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OBILJEŽAVANJE 60. GODIŠNJICE DJELOVANJA 
SENJSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA 
 
Imajući u vidu značaj SMD-a za osnivanje Gradskog muzeja Senj i brigu 
za kulturno-povijesnu baštinu Senja smatrali smo da bi bilo dobro Senjski 
zbornik 36 za 2009. godinu posvetiti šezdesetoj godišnjici djelovanja Senjskog 
muzejskog društva. 
Istaknuti građani Senja na čelu s dr. Vukom Krajačem, prvim 
predsjednikom SMD-a sve do svoje smrti (1962.), osnovali su SMD radi zaštite 
bogate senjske kulturno-povijesne baštine, te sakupljanja muzejske građe i 
osnutka budućeg muzeja u kojem bi se pohranila ta građa. Već šezdeset godina 
SMD djeluje u Senju, svjedoči i potvrđuje ulogu zbog koje je osnovano. 
Godine 1949. osnovan je Inicijativni odbor za osnivanje SMD-a, a iduće 
je godine osnovano društvo koje je brojilo 200 članova.1  
 
Osnovano društvo djeluje po društvenim pravilima čiji djelokrug rada 
obuhvaća:  
-  osnutak senjskog muzeja i sakupljanje strarina i drugih predmeta za 
muzej kao i historijskih   dokumenata  
-   upravu i nadzor muzeja 
-   čuvanje starina na području grada i Kotara Senja te Primorja2  
Društvo djeluje prema statutu kojeg donosi Skupština. Najznačajnije 
odredbe današnjeg statuta SMD-a: Senjsko muzejsko društvo je udruga koja 
okuplja građane Senja, prijatelje Senja i ostale građane zainteresirane za 
ostvarivanje muzejske, konzervatorske, kulturne i izdavačke djelatnosti. Članstvo u 
Udruzi je dobrovoljno. Redovni članovi imaju pravo i dužnost sudjelovati u radu 
Udruge, imaju pravo birati i biti birani u delegacije, komisije, organe i druga 
tijela udruge. Članstvo u Udruzi prestaje istupanjem iz Udruge, prestankom rada 
Udruge, neplaćanjem članarine – pretplate, isključenjem. Član Udruge može biti 
isključen ako se ne pridržava Statuta i drugih općih akata i ako svojim 
djelovanjem šteti ili narušava ugled Udruge i šteti interesima i ugledu Republike 
Hrvatske. Odluku o isključenju iz Udruge donosi Upravni odbor. Isključeni član 
ima pravo žalbe Skupštini Udruge. Odluka Skupštine je konačna. 
—————— 
1 Vijesti, 1952, 20-21; Vijesti, 1956, 155. 
2 Vijesti, 1956, 118. 
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Sl. 1. Poziv za pristupanje u članstvo SMD-a od 24. 12. 1950.3 (arhiva GMS-a) 
—————— 
3 U Pozivu se navodi: "SVAKI GRAĐANIN GRADA SENJA I SVAKI STANOVNIK 
KOTARA SENJSKOG, KOJI JE SVJESTAN SLAVNE HISTORIJE NAŠEG STAROG 
GRADA I VAŽNOSTI NJEGOVIH STARINA, ARHEOLOŠKIH NALAZA I KULTURNO-
HISTORIJSKIH SPOMENIKA, NAPOSE ONIH NAŠIH SLAVNIH USKOKA, TREBA 
PRISTUPITI U ČLANSTVO SENJSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA. ZADAĆA TOG NAŠEG 
DRUŠTVA JEST DA OSNUJE MUZEJ GRADA SENJA, I U TU SVRHU DA ČIM PRIJE 
RESTAURIRAMO I DOSTOJNO GRADU SENJU I NJEGOVOJ DIČNOJ PROŠLOSTI, 
UREDIMO PALATU V U K A S O V I Ć U KOJOJ ĆE BITI SMJEŠTEN MUZEJ. PO ČL. 7. 
DRUŠTVENIH PRAVILA, MJESEČNO ČLANARINA IZNAŠA NAJMANJE DINARA 5- 
ODNOSNO DINARA 60- GODIŠNJE. ČLANOM UTEMELJITELJEM MOŽE BITI ONAJ, 
KOJI OSIM REDOVNE ČLANARINE PLATI JOŠ JEDNOKRATNO NAJMANJE DINARA 
250- DOK ČLANOM DOBROTVOROM, KOJI PLATI NAJMANJE DINARA 1000- 
UPIS SE VRŠI SVAKODNEVNO ZA VRIJEME UREDOVNIH SATI KOD 
DRUŠTVENOG BLAGAJNIKA DRUGA I V A N A  DOBRILE, U PROSTORIJAMA  
G.N.O.-A U SENJU. SENJ, DNE 24.12.1950. 
U P R A V N I  O D B O R  SENJSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA"  
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Cilj Udruge je vođenje brige o spomenicima kulture i prirodnim 
znamenitostima koje su od važnosti za grad i teritorij Grada Senja u cilju njihove 
zaštite i istraživanja, te objavljivanju građe iz starije i novije senjske prošlosti. 
Djelatnost Udruge je okupljanje građana Senja, povezivanje rada na 
proučavanju povijesti i tradiciji, na poticanju proučavanju prošlosti, 
osmišljavanju novih programa, sustavnom izučavanju starije i novije prošlosti 
kao i publiciranje istraživačke djelatnosti. 
Udruga osigurava novčana sredstva za rad djelatnosti i podržava 
kontinuitet u suradnji s Gradskim muzejom i ostalim znanstvenim ustanovma i 
udrugama, organizira znanstvene skupove, savjetovanja, susrete i obilježavanje 
obljetnica, u zajednici sa Gradskim muzejom, a po potrebi i s drugim 
ustanovama, poduzećima i udrugama, djeluje i razvija izdavačku djelatnost 
izdavanjem redovitih i povremenih edicija, godišnjaka, monografja, vodiča, 
novina, brošura, plakata, poziva i drugih publikacija.  
Udruga je učlanjena u Hrvatsko muzejsko društvo. 
Udruga se može učlaniti u muzejsko-galerijske, arhivsko-konzervatorske i 
druge srodne udruge i saveze u Republici Hrvatskoj. 
Tijela upravljanja Udrugom jesu: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni 
odbor, Predsjednik, Dopredsjednik, Tajnik. 
Skupština je najviši organ Udruge. Redovnu skupštinu saziva najmanje 
jednom u dvije godine Upravni odbor, a izbornu svake četvrte godine. 
Upravni odbor udruge, kao upravni odbor Skupštine sastoji se od 11 
članova. Upravni odbor iz svojih redova bira predsjednika, dopredsjednika i 
tajnika Upravnog odbora. 
Upravni odbor potiče i unapređuje svekoliku izdavačku djelatnost Udruge, 
imenuje Uredništvo, predlaže glavnog i odgovornog urednika određene edicije, a 
taj tehničkog urednika, lektore i recenzente. Uredništvo u načelu sačinjava 7-15 
članova, koji su istaknuti znanstvenici, te kulturni i javni djelatnici.4 
Od svog osnutka Društvo neumorno radi na obnovi muzejske zgrade 
(palače Vukasović), na tvrđavi Nehaj kao i na većini zgrada u gradu Senju koje 
su stradale u Drugom svjetskom ratu, na  sakupljanju arheološke i druge vrijedne 
kulturno-povijesne građe. SMD preuzelo je potpunu brigu o stručnoj obradi i 
čuvanju sakupljenih predmeta kao i o njihovoj objavi i uopće promidžbe 
muzejske djelatnosti.  
Valja spomenuti da je SMD uz pomoć Konzervatorskog zavoda u Rijeci 
popisalo sve kulturno-povijesne spomenike grada Senja koje treba obnoviti, 
čuvati i prema njima se, uz pomoć Zavoda, odnositi s posebnom pažnjom. 
—————— 
4 Izvadak iz važećeg Statuta SMD-a. 
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Velike zasluge za djelovanje SMD-a nakon njegova osnutka pripadaju dr. 
Vuku Krajaču koji je bio prvi predsjednik SMD-a i počasni konzervator.  
SMD je osnovalo Gradski muzej Senj 7. svibnja 1962. godine, a nakon 
smrti prvog predsjednika dr. Vuka Krajača, glavni tajnik SMD-a postao je prof. 
Ante Glavičić, dok su se za predsjednike Društva birali istaknuti građani Senja i 
kulturni djelatnici: Petar Šojat, Vladimir Jurčenko, Mirko Raguž, Franjo 
Krmpotić, Antun Vrhovac i Miroslav Glavičić koji je današnji predsjednik. Kao 
tadašnji tajnik, prof. A. Glavičić nastavio je poslove na osnivanju Muzeja, bio 




Sl. 2. Prof. Ante Glavičić na tvrđavi Nehaj u vrijeme njezine obnove godine 1970. 
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Sl. 3. Gradski muzej Senj (palača Vukasović), 1960. 
 
Prof. A. Glavičić, ravnatelj GMS, muzejski savjetnik i počasni konzervator 
grada Senja nastavio je brojne započete projekte SMD-a ali i poslove na obnovi 
zgrade Muzeja, tvrđave Nehaj i zgrada stradalih u Drugom svjetskom ratu, te na 
uređenju i formiranju muzejskih zbirki u samom muzeju koje su nastale nakon 
što je proveo arheološka, povijesna i etnološka istaživanja na području grada 
Senja. Značajan je doprinos prof. A. Glavičića i u promidžbi muzejske djelatnosti 
i obogaćivanju fundusa kojeg čine brojne muzejske zbirke. 
Gradski muzej Senj i Senjsko muzejsko društvo zaslugom prof. A. 
Glavičića pokrenuli su znanstvenu publikaciju Senjski zbornik u kojem se kroz 
objavljene radove od 1965. godine osvjetljava i predstavlja cjelokupna povijest 
grada Senja i njegove okolice kao sastavnog dijela naše nacionalne baštine. 
Radi promidžbe grada Senja SMD i GMS tiskali su razne promidžbene 
materijale od prospekata do vodiča na hrvatskom i stranim jezicima, kao i 
reprinte glagoljskih izdanja tiskanih u senjskoj glagoljskoj tiskari.  
SMD i GMS zajedno su realizirali razne projekte: obilježavanje obljetnica, 
izložaba, izdavanje publikacija i sl. 
Nakon smrti prof. Ante Glavičića (2003.) GMS nastavio je sa svim 
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započetim projektima SMD-a, kao i s redovitim izlaženjem Senjskog zbornika. 
Suradnja između SMD-a i GMS-a nastavila se do danas kada je u sve značajnije 
projekte GMS-a uključeno i SMD. Društvo danas broji oko 100 članova.  
Nakon ovog povijesnog podsjećanja na 60-godišnje djelovanje SMD-a 
može se zaključiti da ono uspješno izvršava svoju kulturnu, znanstvenu, 
edukativnu i promidžbenu zadaću na opće zadovoljstvo građana Senja i muzejske 
djelatnosti. 
Društvu želimo uspješan nastavak rada i ubuduće te ostvarivanje zacrtanih 
planova i projekata u suradnji s Gradskim muzejom. 
 
VUK KRAJAČ (1896.-1962.)  
počasni konzervator i prvi predsjednik Senjskog muzejskog društva 
Rad dr. Vuka Krajača na području očuvanja kulturno – povijesnih 
spomenika u Senju, kao i na urbanističko – kulturnoj obnovi našega grada teško 
stradalog u Drugom svjetskom ratu, toliko je opsežno i značajno da svakako 
zaslužuje duži prikaz i posebnu pažnju. Ovdje ćemo se osvrnuti samo na neke od 
najznačajnijih trenutaka njegovog kulturnog djelovanja u Senju. Djelo i rad 
najbolji su nekrolog. 
Dr. Vuk Krajač vratio se 1946. godine u Senj, u to vrijeme gotovo u 
potpunosti porušeni grad, da bi aktivno sudjelovao u njegovoj izgradnji. Od tada 
pa sve do svoje smrti bio je neraskidivo vezan uz Senj. Kao senjski konzervator 
spasio je mnoge povijesne spomenike od propasti,  napisao je brojne rasprave o 
kulturnoj i ekonomskoj važnosti Senja i njegove izgradnje (objavljene u raznim 
časopisima). Njegova rasprava objavljenja u konzervatorskim Vijestima, u broju 
posvećenom gradu Senju, napisana je s toliko znanja i studija da bi mogla poslužiti 
kao uzor za slične radove. Krajač se zadubio i u kulturno – povijesne i 
konzervatorske probleme, i to nije bio hobi već njegov život. Bio je čovjek velika 
znanja, govorio je i pisao tečno francuski, njemački i talijanski, a služio se i 
engleskim jezikom. Stvoren da bude tumač i pripovjedač naše bogate kulturno – 
povijesne baštine strancima koji su posjećivali Senj, proveo je na tisuće domaćih i 
stranih turista kroz Senj, jer mu je geslo bilo da nitko ne smije otići iz grada bez 
dubljeg dojma i uspomene. Bio je vodič i kćerci Winstona Churchilla i izdavačima 
Britanske enciklopedije, profesorima i đacima pariške Sorbonne kao i brojnim 
drugim gostima i posjetiteljima. 
Vuk Krajač bio je jedan od glavnih osnivača Senjskog muzejskog društva, i 
njegov predsjednik sve do svoje smrti. Velike zasluge pripisuju se Krajaču i za 
početak obnove palače Vukasović, jednog od najznačajnijih povijesnih spomenika 
Senja, koja je obnovljena i osigurana za potrebe senjskog muzeja. Jednakom 
energijom bavio se i idejom o podizanju Mauzoleja senjskim uskocima za koji je, 
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na njegovu molbu, sve nacrte izradio Ivan Meštrović. Brojni književnici i pjesnici 
koji su službeno ili privatno posjetili Senj, zadržali su dr. Krajača u lijepoj 
uspomeni, a on je bio i jedan od glavnih inicijatora i suradnika na podizanju 
spomen-bista u senjskom parku književnika na Artu: Silviju Strahimiru 
Kranjčeviću, Vjenceslavu Novaku i Milutinu Nehajevu. Organizirao je i proslavu 
400. godišnjice tvrđave Nehaj na čijem je očuvanju i turističkoj valorizaciji puno 
radio. U jednom svom pismu piše: "Iako sam još rekonvalescent poslije svih ovih 
patnji i operacija, što sam ih pretrpio i izdržao u bolnici, evo me ovdje ponovno na 
poslu, jer mi je vruća želja da se u Senju – prije nego 'odem' - podigne spomenik 
Milutinu Nehajevu." 
Dr. Vuk Krajač bio je poliglot i lokal patriot, ponosan na prošlost i siguran 
u budućnost rodnog grada. Po svojoj ljubavi, požrtvovnosti i nesebičnom 
zalaganju za našu kulturnu izgradnju jedan je od najzaslužnijih senjskih 
domoljuba, koji se borio da ratom opustošeni Senj ponovno stekne svoju značajnu 
poziciju među primorskim gradovima.5 
 
 
Sl. 4. Sjednica Upravnog odbora SMD-a održana 23. 1. 2003. 
—————— 
5 Vijesti, 1962, 113. 
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ANTE GLAVIČIĆ (1931.-2003.) 
arheolog, muzealac i konzervator  
Gimnaziju je završio 1950. u Senju, a studij arheologije i povijesti na 
Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1961. Od 1956. do 1958. bio je kustos i ravnatelj 
Narodnog muzeja u Pazinu, od 1960. u Senju ravnatelj i kustos Gradskog muzeja 
u osnivanju, od 1978. muzejski savjetnik, a od 1962. glavni je tajnik Senjskoga 
muzejskog društva. Organizirao je i vodio obnovu palače Vukasović (1962-1965) 
i tvrđave Nehaj (1964-1974), u kojima se potom otvaraju muzejske zbirke te 
Muzej dobiva kompleksno zavičajno značenje. Od 1961. organizator je i voditelj 
arheoloških, etnografskih i povijesnih istraživanja po Velebitu te prikupljanja 
muzejske građe. Pokretač je i urednik časopisa Senjski zbornik (1965-2003), 
senjskih prigodnih karnevalskih novina Metla i škavacera (1965-1975), 
humorističnog časopisa Smišna senjska kronika (1972) te časopisa Rašeljka 
(1973). Organizirao je izdavanje pretiska i kritičkih izdanja senjskih glagoljskih 
knjiga Spovid općena (1980) i Korizmenjak (1981). Autor je Vodiča po Senju i 
okolici na hrvatskom i njemačkom jeziku (Senj 1962, 1974) te Stručnog vodiča po 
tvrđavi Nehaj i muzejskoj postavi (Senj, 1990). Stručne radove iz arheologije, 
etnografije i povijesti Senja i šire okolice objavljuje u Riječkoj reviji (1962), 
Vijestima muzealaca i konzervatora Hrvatske (1963, 1965, 1969, 1971), Senjskom 
zborniku (1965-2003). 
Njegov je veliki doprinos na obnovi zgrade budućeg Muzeja i tvrđave 
Nehaj kao i na polju muzejsko – galerijske djelatnosti. Ostvario je velik broj 
autorskih i suautorskih izložaba, obilježio mnoge značajne godišnjice senjske i 
hrvatske povijesti koje su imale zapažen uspjeh i značaj na razini Senja i Hrvatske. 
Organizirao je mnoge stručne i znanstvene simpozije na kojima je i aktivno 
sudjelovao. Borio se za interese Muzeja i tvrđave Nehaj, tražio je suradnike, 
uspostavio je kontakte i suradnju s raznim institucijama sve do HAZU-a, znajući 
da je uloga Muzeja u Gradu pod Nehajem značajna i velika jer preuzima stručnu, 
kulturnu, odgojnu, promidžbenu i znanstvenu misiju u gradu. Nesebično dajući 
cijelog sebe u ostvarenju životnog sna, možemo reći da je završetkom obnove 
zgrade Muzeja i tvrđave Nehaj sebi još za života podigao spomenik koji se zove 
palača Vukasović i tvrđava Nehaj. Uz obveze i brigu za obnovu Muzeja i tvrđave 
Nehaj aktivan je na terenu, te u istraživanju povijesti grada Senja i okolice. 
Možemo reći da je bio istraživač, arheolog i povjesničar, sve u jednoj osobi što se 
uspješno odrazilo na njegovu znanstvenomu opusu kojemu još treba dodati vrlo 
odgovornu djelatnost uređivanja Senjskog zbornika, koji je, zahvaljujući upravo 
prof. Glavičiću, na vrlo zavidnoj stručnoj i znanstvenoj razini. Njemu u čast 
Gradski muzej Senj i SMD posvetili su 30. svezak Senjskog zbornika.  
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Iz svega navedenog možemo zaključiti da je u svom životu napravio 
ono što većina običnih ljudi ne bi uspjela u tri života. Rad prof. A. Glavičića 
zapažen je i cijenjen, za njega je dobio brojna priznanja i nagrade, među 
kojima je odlikovanje Predsjednika RH iz 1994. godine kada je odlikovan 
Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi. 
Na kraju, s pouzdanjem, možemo zaključiti da će cjelokupno djelo prof. A. 
Glavičića nadživjeti njegovo fizičko trajanje.6 
 
Predsjednici SMD-a od 1950. do danas  
 
  
Sl. 5. Vuk Kajač Sl. 6. Ante Glavičić 
 
   
Sl. 7. Petar Šojat Sl. 8. Vladimir Jurčenko Sl. 9. Mirko Raguž 
—————— 
6 Nekrolozi, Senjski zbornik, 2003; HBL, 1998, 730. 
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Sl. 10. Franjo Krmpotić Sl. 11. Antun Vrhovac Sl. 12. Miroslav Glavičić 
 
ČLANOVI UPRAVNIH I NADZORNIH ODBORA SMD-a7 
1978.-1982. Članovi Upravnog odbora: Katarina Baranjac, Branimir 
Babić, Milan Butković, Ivka Filipović, Ante Glavičić, Vladimir Jurčenko, 
Milan Krmpotić, Vladimir Lončarić, Tedor Kren, Mirko Vukelić, Petar 
Vukelić, Milan Tomljanović Dada, Ante Sardelić. 
Članovi Nadzornog odbora: Bruno Gržin, Franjo Dobrina, Herman 
Slamenik. 
Članovi Suda časti: Vjekoslav Antić, Ante Gržin, Ante Padjen. 
1991.-1992. Članovi Upravnog odbora: Mirko Raguž (predsjednik), Ante 
Glavičić (tajnik), Berislav Atalić, Anđelko Balen, Željko Čubrilo, Nikica 
Dizdar, Franjo Dobrina, Milan Galić, Miroslav Glavičić, Vladimir Jurčenko, 
Marijan Meter, Ana Šojat, Branka Šolić, Milan Tomljanović Dada, Ante 
Žarkov. 
1993.-1994. Članovi Upravnog odbora: Mirko Raguž (predsjednik), Ante 
Glavičić (tajnik), Anđelko Balen, Rajna Baranjac, Franjo Dobrina, Željko 
Čubrilo, Miroslav Glavičić, Vladimir Jurčenko, Marijan Meter, Melanija 
Škrgatić, Ana Šojat, Branka Šolić, Milan Tomljanović Dada, Ante Žarkov. 
1995. Članovi Upravnog odbora: Frane Krmpotić – predsjednik, Mirko 
Raguž – dopredsjednik, Ante Glavičić – tajnik, članovi: Dean Babić, Davor 
Biondić, Milan Devčić, Miroslav Glavičić, Vice Ivančević, Frane Krmpotić, 
Zlatko Modrić, Ivo Mladineo, Darko Nekić, Davor Prpić,  Ante Vrhovac, 
Renata Tomljanović, Zvonimir Vrban. 
—————— 
7 Članovi upravnih i nadzornih odbora SMD-a prema dostupnoj arhivi SMD-a koja se čuva 
u Gradskom muzeju. 
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Članovi Nadzornog odbora: Vjekoslava Čeperić-Rukavina (Anđelko 
Balen), Zdenka Babić (Franjo Dobrina),Branka Nerat (Branimir Babić). 
1996. Članovi Upravnog odbora: Frane Krmpotić – predsjednik, Mirko 
Raguž – dopredsjednik, Ante Glavičić – tajnik, članovi: Davor Biondić, Milan 
Devčić, Miroslav Glavičić, Vice Ivančević, Juraj Lokmer, Zlatko Modrić, Ivo 
Mladineo, Darko Nekić, Ljudevit Ostrman, Davor Prpić, Ante Vrhovac, Renata 
Tomljanović. 
1999. Članovi Upravnog odbora: Mirko Raguž – predsjednik, Ante 
Vrhovac – dopredsjednik, Ante Glavičić – tajnik, članovi: Vjekoslava Čeperić-
Rukavina, Milan Devčić, Miroslav Glavičić, Vice Ivančević, Ivo Mladineo, 
Darko Nekić, Branka Nerat, Blaženka Ljubović, Branka Šolić.  
2000. – 2004. Članovi Upravnog odbora: Antun Vrhovac – predsjednik, 
Mirko Raguž – dopredsjednik, Ante Glavičić – tajnik, članovi: Josip Brkljačić, 
Marin Čeperić, Josip Gerber, Miroslav Glavičić, Juraj Lokmer, Blaženka 
Ljubović, Darko Nekić, Siniša Orlić, Marijan Rivoseki, Marica Mostarac 
Štokić. 
Članovi Nadzornog odbora: Ivica Rogić - predsjednik, Branka Nerat, 
Davor Prpić. 
2003. Nakon iznenadne smrti tajnika SMD-a prof. Ante Glavičića za 
tajnika je izabrana prof. Blaženka Ljubović  
2004.-2008. Miroslav Glavičić – predsjednik, Darko Nekić - 
dopredsjednik, Blaženka Ljubović - tajnica i blagajnica, Josip Brkljačić, Marin 
Čeperić, Marica Mostarac Štokić, Siniša Orlić, Melanija Prpić, Mirko Raguž, 
Marijan Rivoseki, Renata Škrgatić. 
Članovi Nadzornog odbora: Ivica Rogić - predsjednik, Branka Nerat, 
Davor Prpić. 
2008.-2012. Miroslav Glavičić – predsjednik, Darko Nekić - 
dopredsjednik, Blaženka Ljubović - tajnica i blagajnica, Marin Čeperić, Marica 
Mostarac Štokić, Siniša Orlić, Melanija Prpić - tajnica Uredništva Senjskog 
zbornika, Mirko Raguž, Marijan Rivoseki, Mladen Prpić i Ante Španić. 
Članovi Nadzornog odbora: Ivica Rogić - predsjednik, Branka Nerat, 
Davor Prpić. 
 
UREDNIŠTVA SENJSKOG ZBORNIKA 
sv. I. - 1965.  
Glavni i odgovorni urednik: Ante Glavičić 
Urednički odbor: Ferdo Čulinović, Ante Glavičić, Milan Moguš, Stjepan 
Pavičić, Jakša Ravlić, Pavao Rogić. 
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sv. II. - 1966.  
Glavni i odgovorni urednik: Ante Glavičić 
Urednički odbor: Ferdo Čulinović, Branimir Gušić, Ante Glavičić, Milan 
Moguš, Stjepan Pavičić, Jakša Ravlić, Pavao Rogić. 
sv. III. - 1967-1968.  
Glavni i odgovorni urednik: Ante Glavičić 
Urednički odbor: Ferdo Čulinović, Branimir Gušić, Ante Glavičić, Milan 
Moguš, Stjepan Pavičić, Pavle Rogić, Vlatko Valentić. 
sv. IV. - 1969.-1970.  
Glavni i odgovorni urednik: Ante Glavičić 
Urednički odbor: Ferdo Čulinović, Branimir Gušić, Ante Glavičić, Neda 
Krmpotić,  Milan Moguš, Stjepan Pavičić, Pavle Rogić,  
sv. V. - 1973.  
Glavni i odgovorni urednik: Ante Glavičić 
Urednički kolegij: Ferdo Čulinović, Branimir Gušić, Ante Glavičić, Milan 
Moguš, Veljko Rogić, Mirko Valentić, Marin Zaninović. 
sv. VI. - 1975.  
Glavni i odgovorni urednik: Ante Glavičić 
Urednički kolegij: Srećko Božičević, Vanda Ekl,  Branimir Gušić, Ante 
Glavičić, Ivo Jelić, Ivo Lentić, Milan Moguš, Anica Nazor, Veljko Rogić, 
Mirko Valentić, Melita Viličić, Marin Zaninović. 
sv. VII. - 1976-1979.  
Glavni i odgovorni urednik: Ante Glavičić 
Urednički kolegij: Ante Glavičić, Ante Knifić, Vlade Knifić, Milan Krmpotić, 
Ivica Legac, Vladimir Lončarić, Vladimir Jurčenko, Jure Matijević, Vlado 
Oštrić, Mihael Sobolevski, Mirko Valentić, Petar Vukelić. 
sv. VIII. - 1980.  
Glavni i odgovorni urednik: Ante Glavičić 
Urednički kolegij: Ante Baričević, Milan Butković Gara, Ante Glavičić, Ante 
Knifić, Vlade Knifić, Milan Krmpotić, Ivica Legac, Vladimir Lončarić, 
Vladimir Jurčenko, Jure Matijević, Vlado Oštrić, Marijan Rivoseki,  Mihael 
Sobolevski, Mirko Valentić, Petar Vukelić. 
sv. IX. - 1981-1982.  
Glavni i odgovorni urednik: Ante Glavičić 
Urednički kolegij: Ante Baričević, Katarina Baranjac, Ante Glavičić, Vladimir 
Jurčenko, Vladimir Knifić, Mladen Lončarić, Jure Matijević, Mihael Sobolevski, 
Ivica Šegota, Stjepan Vukušić, Asta Đapić-Tomljanović, Petar Vukelić. 
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sv. 10-11. - 1983-1984.  
Glavni i odgovorni urednik: Ante Glavičić 
Urednički kolegij: Slavica Babić, Ante Baričević, Katarina Baranjac, Ante 
Glavičić, Vladimir Jurčenko, Vladimir Knifić, Mladen Lončarić, Jure 
Matijević, Tomislav Prpić, Mihael Sobolevski, Ivica Šegota, Krešimir Šojat, 
Stjepan Vukušić, Asta Đapić -Tomljanović, Petar Vukelić. 
sv. 12.-14. - 1985-1987.  
Glavni i odgovorni urednik: Ante Glavičić 
Urednički kolegij: Slavica Babić, Ante Baričević, Branimir Babić, Veljko 
Barudžija, Mile Bogović, Katarina Baranjac, Ante Glavičić, Dragoljub 
Gradišer, Vladimir Jurčenko, Milan Krmpotić, Milan Moguš, Lujo Margetić, 
Mihael Sobolevski, Petar Strčić, Krešimir Šojat, Asta Đapić –Tomljanović, 
Milan Turina, Stjepan Vukušić, Mirko Vukelić, Petar Vukelić, Milan Vukelić.  
sv. 15. - 1988.  
Glavni i odgovorni urednik: Ante Glavičić 
Urednički kolegij: Slavica Babić, Ante Baričević, Branimir Babić, Veljko 
Barudžija, Mile Bogović, Katarina Baranjac, Marijana Čorić, Ante Glavičić, 
Dragoljub Gradišer, Vladimir Jurčenko, Milan Krmpotić, Milan Moguš, Lujo 
Margetić, Mihael Sobolevski, Petar Strčić, Ana Šojat, Krešimir Šojat, Asta 
Đapić - Tomljanović, Milan Turina, Stjepan Vukušić, Mirko Vukelić, Milan 
Vukelić 
sv. 16. - 1989.  
Odgovorni urednici: Slavica Babić i Ante Glavičić 
Urednički kolegij: Slavica Babić, Branimir Babić, Veljko Barudžija, Mirko 
Belavić, Mile Bogović, Marijana Čorić, Bogdan Diklić, Ante Glavičić, 
Miroslav Glavičić, Dragoljub Gradišer, Milan Krmpotić, Milan Moguš, Ante 
Padjen, Branka Prpić, Mirko Raguž, Marijan Rivoseki, Mihael Sobolevski, 
Nada Slavković, Ana Šojat, Krešimir Šojat, Ružica Šušnjara. 
sv. 17. - 1990.  
Odgovorni urednik: Ante Glavičić 
Uredništvo: Mile Bogović, Milan Butković, Marijana Čorić, Milan Galić, Ante 
Glavičić, Miroslav Glavičić, Vladimir Jurčenko, Milan Krmpotić, Lujo 
Margetić, Ante Meštrović, Milan Moguš, Ante Padjen, Darko Pavelić, Mirko 
Raguž, Mirko Valentić, Stjepan Vukušić, Ante Žarkov. 
sv. 18. - 1991.  
Odgovorni urednik: Ante Glavičić 
Uredništvo: Mile Bogović, Ivan Devčić, Milan Galić, Ante Glavičić, Miroslav 
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Glavičić, Rajna Golubić, Lujo Margetić, Anđelko Mijatović, Milan Moguš, Darko 
Pavelić, Mirko Raguž, Mihael Sobolevski, Marko Tadić, Mirko Valentić, Stjepan 
Vukušić. 
sv. 19. - 1992.  
Odgovorni urednik: Ante Glavičić 
Uredništvo: Mile Bogović, Jadranko Crnić, Milan Galić, Ante Glavičić, Miroslav 
Glavičić, Milan Moguš, Franjo Mrzljak, Ante Padjen, Darko Pavelić, Mirko 
Raguž, Mihael Sobolevski, Mirko Valentić. 
sv. 20. - 1993.  
Odgovorni urednik: Ante Glavičić 
Uredništvo: Davor Biondić, Mile Bogović, Jadranko Crnić, Julije Derossi, Ivan 
Devčić, Milan Galić, Ante Glavičić, Miroslav Glavičić, Anđelko Mijatović, Milan 
Moguš, Franjo Mrzljak, Ante Padjen, Darko Pavelić, Mirko Raguž, Mihael 
Sobolevski, Mirko Valentić, Ante Žarkov.  
sv. 21. - 1994.  
Uredništvo: Ante Glavičić 
Urednički odbor: Davor Biondić, Mile Bogović, Jadranko Crnić, Julije Derossi,  
Ivan Devčić, Milan Galić, Ante Glavičić, Miroslav Glavičić, Anđelko Mijatović, 
Mirko Raguž, Mihael Sobolevski, Mirko Valentić, Ante Žarkov.  
sv. 22. - 1995.  
Odgovorni urednik: Ante Glavičić 
Uredništvo: Davor Biondić, Mile Bogović, Jadranko Crnić, Julije Derossi, Ivan 
Devčić, Milan Galić, Ante Glavičić, Miroslav Glavičić, Vice Ivančević, Frane 
Krmpotić, Anđelko Mijatović, Milan Moguš, Darko Nekić, Davor Prpić, Mirko 
Raguž, Mihael Sobolevski, Mirko Valentić.  
sv. 23. - 1996.  
Odgovorni urednik: Ante Glavičić 
Uredništvo: Davor Biondić, Mile Bogović, Jadranko Crnić, Julije Derossi, Ivan 
Devčić, Milan Galić, Ante Glavičić, Miroslav Glavičić, Vice Ivančević, Frane 
Krmpotić, Anđelko Mijatović, Milan Moguš, Darko Nekić, Davor Prpić, Mirko 
Raguž, Mihael Sobolevski, Mirko Valentić.  
sv. 24. - 1997.  
Odgovorni urednik: Ante Glavičić 
Uredništvo: Davor Biondić, Željko Biondić, Mile Bogović, Jadranko Crnić, Julije 
Derossi, Ivan Devčić, Milan Galić, Ante Glavičić, Miroslav Glavičić, Vice 
Ivančević, Blaženka Ljubović, Anđelko Mijatović, Milan Moguš, Darko Nekić, 
Davor Prpić, Mirko Raguž, Mihael Sobolevski, Mirko Valentić, Ante Vrhovac.  
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sv. 25. - 1998.  
Odgovorni urednik: Ante Glavičić 
Uredništvo: Davor Biondić, Željko Biondić, Mile Bogović, Jadranko Crnić, Julije 
Derossi, Ivan Devčić, Ante Frković, Milan Galić, Ante Glavičić, Miroslav 
Glavičić, Josip Grbac, Vice Ivančević, Blaženka Ljubović, Anđelko Mijatović, 
Milan Moguš, Darko Nekić, Davor Prpić, Mirko Raguž, Mihael Sobolevski, 
Milan Šimunović, Emil Tomljanović, Mirko Valentić, Ante Vrhovac.  
sv. 26. - 1999.  
Odgovorni urednik: Ante Glavičić 
Uredništvo: Davor Biondić, Željko Biondić, Mile Bogović, Jadranko Crnić, Julije 
Derossi, Ivan Devčić, Ante Glavičić, Miroslav Glavičić, Anna Maria 
Gruenfelder, Vice Ivančević, Blaženka Ljubović, Anđelko Mijatović, Milan 
Moguš, Ante Murn, Darko Nekić, Davor Prpić, Mirko Raguž, Mihael 
Sobolevski, Mirko Valentić, Ante Vrhovac.  
sv. 27. - 2000.  
Odgovorni urednik: Ante Glavičić 
Uredništvo: Davor Biondić, Željko Biondić, Mile Bogović, Jadranko Crnić, Julije 
Derossi, Ivan Devčić, Ante Glavičić, Miroslav Glavičić, Anna Maria 
Gruenfelder, Vice Ivančević, Blaženka Ljubović, Anđelko Mijatović, Milan 
Moguš, Ante Murn, Darko Nekić, Davor Prpić, Mirko Raguž, Mihael 
Sobolevski, Mirko Valentić, Ante Vrhovac.  
sv. 28. - 2001.  
Odgovorni urednik: Ante Glavičić 
Uredništvo: Mile Bogović, Jadranko Crnić, Julije Derossi, Ivan Devčić, Ante 
Glavičić, Miroslav Glavičić, Anna Maria Gruenfelder, Vice Ivančević, Blaženka 
Ljubović, Anđelko Mijatović, Milan Moguš, Ante Murn, Darko Nekić, Davor 
Prpić, Mirko Raguž, Mihael Sobolevski, Mirko Valentić, Ante Vrhovac.  
sv. 29. - 2002.  
Odgovorni urednik: Ante Glavičić 
Uredništvo: Mile Bogović, Jadranko Crnić, Julije Derossi, Ivan Devčić, Ante 
Glavičić, Miroslav Glavičić, Anna Maria Gruenfelder, Vice Ivančević, Blaženka 
Ljubović, Anđelko Mijatović, Milan Moguš, Ante Murn, Darko Nekić, Davor 
Prpić, Mirko Raguž, Mihael Sobolevski, Mirko Valentić, Ante Vrhovac.   
sv. 30. - 2003.  
Odgovorni urednik: Miroslav Glavičić 
Uredništvo: Mile Bogović, Jadranko Crnić, Julije Derossi, Ivan Devčić, Miroslav 
Glavičić, Anna Maria Gruenfelder, Vice Ivančević, Blaženka Ljubović, Anđelko 
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Mijatović, Milan Moguš, Ante Murn, Darko Nekić, Davor Prpić, Melanija Prpić, 
Mirko Raguž, Mihael Sobolevski, Mirko Valentić, Ante Vrhovac.  
sv. 31. - 2004.  
Uredništvo: Miroslav Glavičić 
Urednički odbor: Mile Bogović, Jadranko Crnić, Julije Derossi, Ivan Devčić, 
Miroslav Glavičić, Anna Maria Gruenfelder, Vice Ivančević, Blaženka 
Ljubović, Anđelko Mijatović, Milan Moguš, Ante Murn, Darko Nekić, Davor 
Prpić, Melanija Prpić, Mirko Raguž, Mihael Sobolevski, Mirko Valentić, Ante 
Vrhovac.  
sv. 32. - 2005.  
Odgovorni urednik: Miroslav Glavičić 
Uredništvo: Mile Bogović, Jadranko Crnić, Julije Derossi, Ivan Devčić, 
Miroslav Glavičić, Anna Maria Gruenfelder, Vice Ivančević, Blaženka 
Ljubović, Anđelko Mijatović, Milan Moguš, Ante Murn, Darko Nekić, Davor 
Prpić, Melanija Prpić, Mirko Raguž, Mihael Sobolevski, Mirko Valentić, Ante 
Vrhovac.  
sv. 33. - 2006.  
Odgovorni urednik: Miroslav Glavičić 
Uredništvo: Mile Bogović, Miroslav Glavičić, Anna Maria Gruenfelder, Vice 
Ivančević, Blaženka Ljubović, Milan Moguš, Ante Murn, Darko Nekić, 
Melanija Prpić, Mirko Raguž, Mihael Sobolevski, Ante Vrhovac.  
sv. 34. - 2007.  
Odgovorni urednik: Miroslav Glavičić 
Uredništvo: Mile Bogović, Miroslav Glavičić, Anna Maria Gruenfelder, Vice 
Ivančević, Blaženka Ljubović, Milan Moguš, Ante Murn, Darko Nekić, 
Melanija Prpić, Mirko Raguž, Mihael Sobolevski, Ante Vrhovac.  
sv. 35. - 2008.  
Odgovorni urednik: Miroslav Glavičić 
Uredništvo: Mile Bogović, Miroslav Glavičić, Anna Maria Gruenfelder, Vice 
Ivančević, Blaženka Ljubović, Milan Moguš, Ante Murn, Darko Nekić, 
Melanija Prpić, Mirko Raguž, Mihael Sobolevski, Ante Vrhovac.  
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